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INNLEDNING 
Havforskningsinstituttet har hver hØst siden 1971 gjennomfØrt 
undersØkelser av loddebestandens stØrrelse og geografiske utbred- 
else i Barentshavet og på disse toktene er også de hydrografiske 
forhold kartlagt. 
Resultatene viser at utbredelsesområdet for lodda har forandret seg 
gjennom perioden 1971-1980. Dette kan ha ulike årsaker så som 
vekslende næringstilbud eller is- og temperaturforhold i havom- 
rådet. Næringstilbudet kjenner man forelØpig lite til mens det 
foreligger relativt gode observasjoner for is- og temperaturfor- 
deling, og disse viser til dels store variasjoner i undersØkelses- 
perioden. 
Dette arbeidet er en nærmere undersØkelse av den nordlige utbred- 
elsen av lodde og temperaturforholdene, og om det finnes en enkel 
relasjon mellom disse. Isens betydning blir også kort diskutert. 
MATERIALE OG METODER 
Materialet denne undersØkelsen bygger på er publisert i form av 
toktrapporter, og referanseliste med tidsangivelse for toktenes 
varighet er vist i Tabell 1. 
Med unntak av 1972 har undersØkelsene blitt gjennomfØrt innenfor 
tidsrommet 10. september - 15. oktober hvert år. Tidspunktet for 
toktet i 1972 gjØr at dette året ikke er tatt med i denne under- 
sØkelsen. 
Mengde og utbredelse av lodde er registrert ved hjelp av Simrads 
38 kHz ekkolodd, og registreringene er identifisert med trål. Re- 
sultatene er presentert i horisontalkart over integrert ekkomengde 
av all lodde og som tetthetsfordelinger av de forskjellige årsklas- 
ser eldre enn 1 år. For nærmere beskrivelse av metoden brukt ved de 
bio-akustiske mengdemå1,vises til rapportene i Tabell 1. 
Hydrografiske stasjoner er tatt langs kurslinjene, vanligvis med en 
avstand på 30 nautiske mil. Observasjonene er foretatt ved hjelp av 
Nansen-vannhentere, Bissett Berman STD-sonde eller Nei1 Brown CTD- 
sonde. 
Tabell 1. Tidsrom for hØstloddetokt i perioden 1971-1980, samt 
re£eranse til rapporter fra toktene. [~eriods of cape- 
lin investigations in autumn in the years 1971-19801. 
UndersØkelsesperiode 
12. sept. - 29. sept. 
5. aug. - 20. aug. 
16. sept. - 8. okt. 
15. sept. - 12. okt. 
12. sept. - 15. okt. 
11. sept. - 1. okt. 
16. sept. - 7. okt. 
14, sept. - 11. okt. 
17. sept. - 28. sept. 
10. sept. - 5. okt. 
Ref eranse 
(DRAGESUND og NAKKEN 1971) 
(GJØSÆTER et al. 1972) 
--
(DOMMASNES, NAKKEN, SÆTRE og 
(BUZETA et al. 1975) 
--
(DOMMASNES, NAKKEN og 
(MONSTAD og RØTTINGEN 1977) 




Det norske meteorologiske institutt har i denne perioden utgitt 
iskarter basert på satelittobservasjoner. Isgrensen i slutten av 
september er tatt fra disse kartene. 
Karter over de ulike årsklassenes fordeling er benyttet til en 
kvalitativ vurdering av hvilke vannmasser lodde foretrekker. Det er 
bare området mellom 27'~ og 50°Ø som er dekket i alle årene, mens 
området mellom 27OØ og 55OØ er undersØkt alle år untatt 1979 og 
1980. Arealberegninger er imidlertid foretatt mellom begge disse 
lengdemeridianene, og for utbredelsen er arealet mellom 5 0 O ~  og 
55OØ satt lik null både i 1979 og 1980. 
For å kunne sammenligne årlig utbredelse av lodde med temperatur- 
forholdene er det laget en indeks for hver som så er tegnet mot 
hverandre. For lodde er valgt arealet av utbredelsesområdet nord 
for 7 6 O ~  (Fig. 1) . Null-linjen er benyttet som grense for nordlig 
utbredelse, og det er ikke tatt hensyn til alder- og tetthetsfor- 
deling av forekomstene. 
Horisontalkarter for temperaturen er tegnet for forskjellige dyp. 
Som indeks for temperaturen er valgt arealet av vann med temperatur 
over OOC i 100 m nord for 76'~ mellom de samme lengdemeridianene 
som for lodde (Fig. 2). ForsØk med å benytte isotermene for -0.5O~ 
og -lOc viste at dette ikke var mulig. Grunnen til dette er at 
disse isolinjene flere steder ligger utenfor det området som ble 
dekket på toktene. 
For isgrensens beliggenhet er det laget en tilsvarende indeks. 
Arealet av åpent vann mellom de samme lengdemeridianer og nord for 
7 6 O ~  er beregnet i slutten av september. Med isgrensen nord for 
O 80 N vil arealberegningen være vanskeliggjort på grunn av at land- 
området Franz Josefs Land vil komme med. Derfor er 8 0 O ~  satt som 
nordlig grense for beregningene. 
RESULTATER 
Fig. 1 viser utbredelsen av lodde i 1976 og 1977. I 1976 var lodda 
utbredd nord for 7g0N, mens den i 1977 såvidt vandret nord for 
78O~. Den sydlige grensen var derimot nesten uendret. 
Temperaturforholdene i 100 m for de samme årene er vist i Fig. 2. 
I den nordlige delen er det tydelig forskjell mellom de to årene. 
Isolinjen for OOC har f .eks. kommet betydelig lengre sØr, og i det 
hele synes temperaturen å være lavere i den nordlige delen i 1977 
o 
enn i 1976. Derimot er beliggenheten av isotermen for 2 C nesten 
uendret. 
Fig. 1 og 2 indikerer at det er en korrelasjon mellom hvor lodda 
befinner seg og temperaturforholdene, det vil si utbredelsen nord- 
over reduseres ved synkende temperatur. I de andre årene synes det 
også å være samsvarende endringer i loddas nordlige utbredelse og 
temperaturforholdene selv om dette er mindre tydelig enn i årene 
1976 og 1977. Det framgår av toktrapportene at nordgrensen for 
loddas utbredelse lå lengre nord i tidsrommet 1971-1976 enn i 
tidsrommet 1977-1980. Temperaturkartene for 100 m viser at iso- 
o termen for O C også lå lengre nord i årene fØr 1976 enn etter. 
Fig. 1. Integrert ekkomengde av lodde (mm/nautisk mil) i 1976 
og 1977. [Integrated echo abundance of capelin (mm/nautical mile) 
in 1976 and 19771. 
Fig. 2 .  Temperaturen, tOc, i 100 m i 1976 og 1977. 
[~emperature, t°C, at 100 m in 1976 and 19771. 
I Fig. 3 er arealet av loddas utbredelse tegnet mot arealet av vann 
O O 
med temperatur over O C i 100 m nord for 76 N. For begge områdene, 
27O-50O~ og 27O-55O~, er det en forholdsvis god linear sammenheng 
mellom lodde og temperaturer. Korrelasjonskoeffesienten mellom 
temperaturforhold og utbredelsen av lodde er henholdsvis 0.87 og 
0.88 i de to områdene. For temperaturen i 150 m får man et liknende 
bilde, men sammenhengen er mindre tydelig. 
En tilsvarende relasjon mellom utbredelsen av is og lodde gir ingen 
sammenheng. Avstanden mellom loddas nordlige utbredelse og is- 
grensen kan variere meget. I enkelte år, som i 1979, kan avstanden 
være mer enn 150 nautiske mil mens en i andre år, som i 1973, kan 
finne store loddekonsentrasjoner helt oppunder isgrensen. 
o o 
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AREAL t >O°C, 100 nautiske mi l2  AREAL t >O°C. 100 noui i ske  mit2 
F ig .  3. SamhØrende a r e a l e r  av loddas u tb rede l se  og av vann med temperatur over  
OOC i 100 m nord f o r  7 6 O ~  og mellom 27O-50°Ø (vens t r e )  og 27O-55OØ (hØyre). 
o [ ~ h e  a r e a  of cape l in  d i s t r i b u t i o n  versus  a r e a  wi th  temperature higher  than O C 
o o o 
a t  100 m ,  no r th  of 76 N and between t h e  meridians 27 E-50 E ( l e f t )  and between 
27O~-55O~ ( r i g h t )  1. 
Ut fra de data som er presentert i de forskjellige toktrapporter 
(Tabell l), har det blitt undersØkt om lodda foretrekker visse 
temperaturintervaller, og om disse har sammenheng med loddas alder. 
Noe helt eksakt resultat er det ikke mulig å få, men det er lite 
lodde i områder hvor temperaturen er over 2'~. Ved å undersØke 
nærmere de tetthetsfordelinger som finnes for de ulike aldersgrup- 
per, går det fram at 3- og 4-åringer befinner seg noe lengre nord 
o 
enn 1- og 2-åringer. For 3- og 4-åringer synes ca 2 C å være en 
Øvre temperaturgrense £or hvor disse årsklassene oppholder seg om 
hØsten mens yngre lodde kan observeres i varmere vann. 
DISKUSJON 
Resultatene viser at det er en relativt god korrelasjon mellom 
temperaturforholdene i 100 m og utbredelsen av lodde i Barents- 
havet. Derimot er det ikke noen relasjon mellom isforholdene og 
loddas utbredelse. 
Temperaturen i 100 m er valgt fordi dette dypet best representerer 
de generelle temperaturforholdene i Barentshavet. Således gir dette 
dyp et bilde av den varierende innstrØmming av Atlanterhavsvann. I 
perioden fram til 1976 var denne innstrØmningen sterkere enn i 
tiden etter (BLINDHEIM og LOENG 1981), og dette vises i 100 m blant 
annet ved at isolinjen for OOC ligger lengre nord i tidsrommet fram 
til 1976 enn i tidsrommet 1977-1980. Samtidig er forholdene i 100 m 
ikke påvirket av lokale meteorologiske forhold slik som tilfellet 
er i de Øverste 50 m. Lodda har en vertikal dØgnvandring hvor den 
står i stimer i dypet om dagen mens den om natten finnes i et slØr 
nærmere overflaten. Temperaturen i 100 m dyp skulle således være en 
akseptabel indikator for temperaturbestemt utbredelse. 
O Isotermen for O C som temperaturreferanse er valgt på grunn av 
manglende observasjoner i kaldere vann for enkelte år. Temperatur- 
ene -0,5O og -l,oOc ville sannsynligvis vært en bedre referanse i 
denne sammenheng. At OOC er en noe for hØy. temperatur framgår av 
Fig. 3 hvor arealet av utbredelsen av lodde er betydelig stØrre enn 
arealet for temperaturen. 
Det synes klart at det ikke er noen generell sammenheng mellom 
loddas nordlige utbredelse og isforholdene. Dette skyldes sann- 
synligvis at isforholdene i Barentshavet om sommeren og hØsten 
avhenger av lokale meteorologiske forhold og i svært liten grad er 
påvirket av temperaturforholdene i havet (LOENG 1979). I de årene 
isen ligger langt sØr, kan den imildertid virke som en nordlig 
grense for loddas utbredelse om hØsten. Dette var sannsynligvis 
tilfelle i 1973 da store loddekonsentrasjoner ble observert helt 
nord ved isgrensen. 
KONKLUSJON 
1. Det er en god positiv korrelasjon mellom temperaturforholdene 
i 100 m, representert ved arealet av vann med temperatur over 
OOC, og den nordlige utbredelsen av lodde. 
2. Det er ingen sammenheng mellom isforhold og utbredelsen av 
lodde bortsett fra at isen enkelte år muligens virker som en 
nordlig grense for lodda. 
3. Lodde, 3 år og eldre, synes å oppholde seg i vannmasser hvor 
O temperaturen er lavere enn 2 C. 
I den foreliggende undersØkelsen er det ikke tatt hensyn til 
konsentrasjonene av lodde og hvordan disse varierer. Det er heller 
ikke undersØkt hvorvidt de stØrste loddekonsentrasjonene finnes i 
spesielle temperaturintervaller. 
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